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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОНБАССА ПУТЕМ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
 
Одной из основных проблем национальной безопасности Украины на данном этапе 
развития страны является вопрос территориальной целостности и геополитической 
ориентации населения отдельных регионов. В связи с этим особое внимание стоит уделить 
дальнейшему социально-экономическому и политическому развитию Донбасса. 
Экономика региона с конца 19 века основывалась на крупных индустриальных 
городских центрах и градообразующих предприятиях. Однако за последние года значение 
Донбасса, как индустриального центра, значительно ослабло [5]. И причин для этого 
достаточно, а именно:  
- изношенная материально-техническая база металлургических, угледобывающих 
предприятий и промышленной инфраструктуры; 
- ощутимые колебания мировых цен на металл; 
- ориентация преимущественно на производство полуфабрикатов; 
- слабая доля высокотехнологической продукции.  
Как же региону преодолеть кризисное состояние? Прежде всего, необходимо 
трансформировать экономическую базу региона, поскольку металлургия и угольная 
промышленность исчерпали себя. Поэтому на смену этим отраслям должно прийти 
инновационное сельское хозяйство и развитие IT-технологий, но особое место должно быть 
уделено транспортно-логистическим системам и туристическому бизнесу. Ведь именно эта 
специализация может привести к улучшению экологической ситуации и общему 
оздоровлению региона [5].  
Ставка на развитие туристического бизнеса может стать перспективным 
направлением для профессиональной переориентации работников убыточных шахт и 
смежных отраслей, но у большинства Донбасс ассоциируется с  множеством заводов и 
терриконов, однако у региона есть и множество достойных внимания мест для отдыха и 
умиротворения. Например, к таким местам можно отнести Азовское море и Святогорье в 
Донецкой области, Кременские леса в Луганской области. Здесь до 2014 года было 
сконцентрировано большое количество баз отдыха, пансионатов, отелей и санаториев, где 
ежегодно отдыхали десятки тысяч людей.  Самым популярным до 2014 года было Северное 
Приазовье, где находилось около 350 здравниц [4].  
Однако среди преимуществ Донбасса есть и свои недостатки. Например, основным 
контигентом отдыхающих были жители региона и приезжие из России (примерно 20-25%). 
Гостей из других регионов Украины всегда было гораздо меньше из-за ограниченного 
транспортного сообщения с Мариуполем [4]. Из Киева гораздо проще было добраться в 
Одессу, Крым или на пляжи Херсонской и Запорожской областей. Таким образом, 
необходимо улучшение транспортно-логистического сервиса, а именно: 
- повышение качества дорог; 
- модернизация и оснащение транспорта по европейским стандартам. 
В последние года на курортах приазовской Ялты и Юрьевки и вовсе развивался 
медицинский туризм, санатории активно принимали пациентов.  
На Севере Донбасса, в Славянске, Святогорске и Кременной, расположены рекреационные 
объекты, которые круглогодично принимали гостей. 
Помимо этих мест на территории региона расположены оздоровительные базы для 
шахтеров, машиностроителей и металлургов, а  в Соледаре действует уникальный 
подземный спелеосанаторий, где в соляных комнатах лечат заболевания дыхательных путей 
и щитовидной железы[4].                                                         
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Также не стоит забывать, что на территории Донбасса расположены семь заповедных 
зон и национальных природных парков. Таких, как "Меотида", "Донецкий кряж", "Клебан-
Бык" и "Половецкие степи" и др. Есть много объектов, интересных для туризма. Помимо 
Святогорья это и Азовское побережье, Хомутовская степь, Каменные могилы, район 
Красного Лимана.  
Даже терриконы закрытых шахт можно использовать в качестве приманки для 
туристов. Как, например, поступили во французском Не-ле-Мин или канадском 
Мюрдошвиле, построив на терриконах популярный горнолыжный курорт [2]. 
Рассмотрим преимущества и недостатки туристического бизнеса на Донбассе. 
Преимущества: Наличие песчаных пляжей и теплого моря; Развитие медицинского 
туризма;  Низкие цены; Источники лечебных грязей в Славянске и Приазовье; Большая 
клиентская база среди местного населения;  
Недостатки: Плохое транспортное сообщение и недостаточно развития 
инфраструктура;  Преимущественно короткий сезон; Узкая специализация медицины; 
Отсутствие должного сервиса; Мало уникальных природных ресурсов. Например, 
термальные и минеральные воды, которые обычно пользуются большим спросом в 
туристическом бизнесе. 
Невозможно говорить о развитии туризма без должной логистической системы. Ведь  
разрушение финансовой и банковской сфер, транспортной инфраструктуры, систем связи и 
коммуникаций и ряд других проблем препятствуют социально-экономическому развитию 
Донецкой и Луганской областей. Логистика гостиничного бизнеса оставляет желать 
лучшего. Большинство отелей, кемпингов, санаториев и туристических баз отдыха не 
соответствуют международным стандартам. Лишь несколько отелей имеют статус пяти звезд 
и соответствуют европейским и международным стандартам. Также в большинстве отелей 
отсутствуют современные средства связи и коммуникаций, конференц-залы с 
соответствующей аудио-визуальной техникой и техническими средствами для синхронного 
перевода. Дальнейшее развитие гостиничного хозяйства невозможно без современного 
оборудования и новейших технологий. Это касается, прежде всего, информационных 
технологий, эффективных и надежных систем защиты, без чего невозможно достичь 
высокого уровня качества услуг [3, с. 54]. 
Таким образом, можно подвести итог, что автодороги Украины, в том числе и 
Донбасса, находятся в неудовлетворительном состоянии, они еще не отвечают требованиям 
международных стандартов и на них практически отсутствуют современные объекты для 
предоставления услуг автотуристам. Интеграция дорожно-транспортного комплекса в 
международную транспортную систему требует строительства новых и реконструкции 
существующих комплексных объектов туристской инфраструктуры, куда обязательно 
должны входить гостиницы, рестораны, кафе и другие заведения для предоставления услуг 
автотуристам на уровне международных стандартов. А взаимодействие двух отраслей - 
транспорта и туризма - поможет каждому из них в короткие сроки решить большинство 
вопросов, в частности развития туристской инфраструктуры.  
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